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F. Nietziiche: Vom Nutχen und Nachteil der I-listorie Ilir dns Leben (in 
世田er" Unzeitgemassen Betrachtungen“) 
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F. Meinecke: Die Entstehung des Historismusおよび De凶elbe:Vorn Ges-
('.hichtlichen Sinn und vom Sinn der Geschichte 
本誌本年七月班 p.胞の註参問。
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